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‘İçimizdeki
Şeytan’
Yunancaya
çevrildi
Kültür Servisi — Sabahattin 
Ali’nin üç romanından biri olan ve 
Türkiye’de ilk kez 1940 yılında ya­
yımlanan “İçimizdeki Şeytan”, ilk 
kez Yunancaya çevrildi ve Oceani- 
da Yayınevi tarafından yayımlandı.
Türkçeden Yunancaya Panayot 
Abacı tarafından çevrilen, “İçimiz­
deki Şeytan” üç bin adet basıldı. 
Yunan dilindeki ilk Sabahattin Ali 
çevirisi, kuşe kâğıda basıldı ve 242 
sayfa olarak yayımlandı.
“ İçimizdeki Şeytan” , Sabahat­
tin Ali’nin “ Kuyucaklı Yusuf” ve 
t’Kürk Mantolu Madonna” yla
birlikte üç romanından biri. “ İçi­
mizdeki Şeytan” , aydının iç hesap­
laşması niteliğinde bir roman. Sa­
bahattin Ali bu romanında, İkin­
ci Dünya Savaşı öncesi İstanbul’­
unda üniversite ve sanat çevrele­
rindeki aydınlar arası tartışmala­
rı, değişik düşünce akımlarını ser­
gilemiş ve böylece bireysel gerçek­
likle toplumsal gerçekliğin bir bi­
leşimini ortaya koymuştu.
Yunanistan’daki Oceanida Yayı­
nevi, önümüzdeki aylarda Orhan 
Pamuk’un son romanı “Beyaz Ka­
le’mi de yayımlayacak.
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